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Auditorium 
cA~d [;o ..... 
Once again the curtains part to bring so many people that priceless smile or tear which can 
only come from a memory ... a recollection of a wonderful thing which passed by all too quickly. 
A toast we offer to the Spirit of Campus Lights Past . . . to those who helped forge one or more of 
the thirty seven strong links which make up the wonderful chain of the history of Campus Lights. 
A toast we offer to the Spirit of Campus Lights Present and Future ... to those of you who have 
made " Lights" shine so brightly throughout the years by making it a part of your lives. And, finally, 
we toast Murray State University, her administration , her faculty, and her students. Without further 
ado , the Iota Beta Chapter of Sigma Alpha Iota and the Gamma Delta Chapter of Phi Mu Alpha 
Sinfonia proudly present: 
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It is with considerable pride that we 
have been an advertising SJ?Onsor for 
Campus Lights from its beginning. 
From the first night, through the war 
years, and to the present time, we have 
occupied this page. We are proud of the 
fact that we have had this association 
through the years with those who have 
labored to make this event possible. 
To those of former years who have 
contributed to the success of this 
production and to those who carry on 
so faithfully today . . . 
We Dedicate This Space 
"WHERE MEN TRADE" 
The campus lights come gleaming ~ne by one 
From out the dim recess of our minds , 
And each one lights a scene of yesterday, 
A scene that really was , or might have been , 
And in each scene we see ourselves go by, 
We catch a glimpse of laughs , of sighs , of tears . 
And e'er this fleeting dream is gone , we fill 
Our minds with memories that never die . 
Our vision fades. The campus lights grow di,n , 
Our hands reach out to grasp and hold each scene ; 
That passes , never to return except 
In fleeting dreams of cherished yesterdays . 
Our days of laughs and sighs and tears are gone . 
Guarded with jealous care through passing years 
We keep a golden shrine of memory 
Safe locked within a treasure house of dreams. 
Edward K. West 
Gamma Delta 
